


































一种新型 的 旨在帮助初创 高新技术 企






意不仅有利 于今后孵 化器 自身 的发展
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与 美 国 心 理 学 家 赫 兹 伯 格
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部支持的感知 (B 3 )
在孵企业对孵化服务
的总体评价 〔B 4 )
三级指标 (C)









在孵企业对专业咨询机构支持的评价 C( 1 0)
在孵企业对大学(科研院所 )技术支持的评价 C( 1 1)
在孵企业抱怨与投诉情况 (C1 2)
在孵企业对孵化工作人员服务态度的评价 (C1 3)
在孵企业对服务及时性的评价 C( , 4)
在孵企业对服务有效性的评价 (C1 5)
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层次分析法 (八H R Al l ai yt ci H i一







































则测评指标 八 相对测评指标 B 的比较
得分为 7
,
测评指标 B 相对测评指标 A






































































































































































在孵企业对大学 (科研院所) 技术支持的评价 (Cl )l
在孵企业抱怨与投诉情况 C( 1 2)
在孵企业对孵化工作人员服务态度的评价 (c1 3)
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